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1920s is the period Taiwanese national identity emerged. Taiwanese intelligentsia 
established political associations to against Japanese rulers, advocated ”Return to 
China”, ”Taiwan is Taiwanese’s Taiwan”, “Independence of Taiwanese nation”. The 
writer studied this subject and discovered that, the political advocates of 1920s 
confronted rigorous challenge enter into 1930s. Under tensional relationship from 
imminent war between China and Japan, Taiwanese intelligentsia were compelled to 
make clear choice and concrete action on national identity.
This project continued the former research, discussed the compression of Taiwanese 
political movement under certain condition in 1930s and different choices and actions 
on national identity of Taiwanese intelligentsia. The project aims at the political 
association Lin Kan-doe（林獻堂） leaded, League of Taiwanese Local 
Self-government（台灣地方自治聯盟）; the party Lee Yu-Baon（李友邦）instituted 
in Jae-Jiang（浙江）, Taiwan Independent Revolutionary Party（台灣獨立革命黨）,and 
the main political leaders. The writer discussed the transformation of national identity 
of leaders and groups mentioned above, and also considered the interaction of such 
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